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Localidad - Leptodactylus bufonius (Boulenger, 
1894), provincia de San Juan, departamento Sar-
miento, ruta Nacional N° 40 entre la localidad de 
Media Agua y San Carlos (32° 8’ 11.9034” S; 68° 28’ 
33.132” O; Altitud: 537 m s.n.m.). Colectores: E. Sa-
nabria, C. Vergara, P. Wetten, J. Aragon-Traverso, E. 
Gonzalez. Un ejemplar colectado el 14 de Marzo de 
2015 (Fig. 1). El espécimen se encuentra depositado 
en la colección herpetológica de la Fundación Miguel 
Lillo, Tucumán, Argentina (FML-28564).
Comentarios - Leptodactylus bufonius (Boulenger, 
1894), es una rana de tamaño pequeño, de hábitos 
fosoriales. Su distribución conocida abarca Este 
y Sudeste de Bolivia hasta el norte de Argentina, 
Paraguay y Mato Grosso do Sul, Brasil. En Argen-
tina, ha sido reportada predominantemente para el 
dominio chaqueño, con presencia en las provincias 
de Catamarca, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Salta, San Luis, Santa Fé, Santiago del Estero, Tucu-
Figura 1. A) Localización geográfica de L. bufonius. Río las Tumanas Dpto. Valle Fertil (círculo amarillo) y  San Carlos, Dpto. Sarmiento 
(círculo rojo). B) Ambiente donde se realizó la colecta del ejemplar. C) Ejemplar de referencia (FML-28564).
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mán y noreste de la provincia de San Juan (Vaira et 
al., 2012; Frost, 2015).
La localidad del nuevo hallazgo pertenece a 
la eco-región del Monte de llanuras y mesetas (Fig. 
1), con prevalencia de vegetación arbustiva xerófita 
del género Larrea spp., Bulnesia retama y Prosopis 
spp. (Pol et al., 2005). El presente registro extiende la 
distribución de la especie 175 km al Suroeste del rio 
Las Tumanas, provincia de San Juan (Sanabria y Qui-
roga, 2008) y 258 km al Noroeste de la localidad de 
La Florida provincia de San Luis (Jofré et al., 2010).
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